




























における教育の在り方等について」（1998 年７月 23 日）
や教育課程審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等
学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の
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　 加 藤 に よ れ ば， 福 祉 の 基 本 的 価 値 は「 個 人 性















































































































































































































































































































































間数 1190 時間を 1800 時間に引き上げることが示された．
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